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 Adaptasi sosial merupakan syarat penting manusia saat berada di lingkungan 
masyarakat yang baru. Tanpa adanya proses adaptasi sosial, kehidupan masyarakat 
tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan. Adaptasi sosial dalam 
kehidupan masyarakat memiliki beragam pola. Novel Tanah Baru Tanah Air Kedua 
karya Nh. Dini menceritakan tentang perjuangan orang-orang yang bertransmigrasi ke 
tempat-tempat terpencil, tempat dimana semua keadaan menjadi lebih sulit dan lebih 
keras. Cerita dalam novel ini benar-benar memberikan pelajaran kepada penulis 
tentang bagaimana caranya bertahan hidup dan berusaha membuat semuanya serba 
terbatas. Berdasarkan hal tersebut di atas, hal yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah (1) bagaimanakah bentuk-bentuk adaptasi sosial tokoh utama 
dalam novel Tanah Baru Tanah Air Kedua karya Nh. Dini, (2) bagaimanakah faktor 
pendorong adaptasi sosial tokoh utama dalam novel Tanah Baru Tanah Air Kedua 
karya Nh. Dini, (3) bagaimana nilai-nilai sosial dalam novel Tanah Baru Tanah Air 
Kedua karya Nh. Dini.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Metode ini mendeskripsikan fakta 
dari analisis data yang telah dilakukan terkait dengan adaptasi sosial. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sosiologis dan deskriptif. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah novel Tanah Baru Tanah Air Kedua karya Nh. Dini. 
Data yang ditemukan kemudian diproses melalui beberapa langkah, yaitu: (a) 
pengumpulan data, (b) penyederhanaan data (reduksi data), (c) penyajian data, (d) 
penarikan kesimpulan-kesimpulan. Penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah yaitu: 
persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.  
 Dari hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam novel 
Tanah Baru Tanah Air Kedua karya Nh. Dini memiliki beragam bentuk adaptasi sosial 
yang dilakukan oleh tokoh utama. Bentuk-bentuk adaptasi sosial yang dimaksud 
adalah: (1) adaptasi sistem sosial, (2) adaptasi sistem kultural, (3) adaptasi sistem 
kepribadian. Selain itu dapat diungkapkan terdapat tiga faktor pendorong adaptasi 
sosial yaitu: (1) faktor sosial, (2) faktor ekonomi, (3) faktor geografis. Ketiga faktor 
pendorong tersebut digunakan oleh tokoh utama untuk memperbaiki nasib. Selain 
bentuk-bentuk adaptasi sosial yang dilakukan tokoh terdapat juga nilai-nilai sosial 
yang didapat tokoh utama saat beradaptasi sosial yaitu: nilai kasih sayang, nilai 
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  Social adaptation is important thing of human life when they stay in new 
environment. Lacking of social adaptation make people do not know each other and 
their life will not run well as they expected. There are some ways of social adaptation 
in society. Tanah Baru Tanah Air Kedua novel by Nh. Dini talks about the struggle of 
people who did the transmigration into remoted places, the conditions of the place 
became more struggling and harder. The story of this novel was gave the author lesson 
about how to survive and stay strong in limited things. Based on a little explanation 
about a novel above, is interesting to do research about (1) how the form of social 
adaptation of the main character in   Tanah Baru Tanah Air Kedua novel by Nh. Dini, 
(2) What are the factor that affected the social adaptation of the main character in 
Tanah Baru Tanah Air Kedua novel by Nh. Dini, (3) What are the social value of 
Tanah Baru Tanah Air Kedua novel by Nh. Dini. 
  The method that used in this research is qualitative descriptive method by using 
sociological literature approach.  This method description the facts of the data analysis 
that has been carried out related to social adaptation. Analysis of the data used in this 
study is sociological and descriptive analysis. The data of this research was taken from 
Tanah Baru Tanah Air Kedua novel by Nh. Dini. To analyze the data, the researcher 
used some steps such as; (a) collecting the data, (b) data reduction, (c) findings, (d) 
take the conclusions. This research was conducted through three steps such as; 
preparation, implementation, and result. 
  Based on the findings and discussion, the researcher concluded the main character 
in Tanah Baru Tanah Air Kedua novel by Nh. Dini showed that there are some ways 
of social adaptation that used. Social adaptation that found were: (1) social system 
adaptation, (2) cultural system adaptation, (3) personality system adaptation. 
Moreover, there are three factors that affected social adaptation as follows; (1) social 
factor, (2) economic factor, (3) geographical factor. Those affected factors used by the 
main character for fixed the destiny. In addition, not only social adaptation that used 
by the character but also social value that contained in society such as value of 
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